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24 сентября на сове­
те университета ректор 
БГАТУ И.Н. Шило вручил 
свидетельства о назначе­
нии стипендий Специаль­
ного фонда Президента 
Республики Беларусь по 
социальной поддержке 
одарённых учащихся и 
студентов: Гончаровой 
Марии, студентке 4 курса, 
гр. 14эо факультета предпринимательства и управления и Лелевич Агате, студент­
ке 3 курса гр. 9т инженерно-технологического факультета. 
Стипендии Специального фонда Президента Республики Беларусь назначены 
Филинскому Даниилу, студенту 3 курса гр. Юмптагромеханического факультета и 
Лакуте Сергею, студенту 4 курса гр. 5мот факультета «Технический сервис в АПК». 
ОВРМ 
Наши студенты завоевали 
«золото» и «серебро»! 
С 28 сентября по 1 октября в спортивном комплексе «Стайки» проходил чемпи­
онат Республики Беларусь по таиландскому боксу. Наши студенты успешно вы­
ступили на этом чемпионате. Чемпионом республики стал студент 4 курса АМФ 
Сергей Чмель, а студент 1 курса АЭФ Максим Бурцев завоевал «серебро». 
Не меньших поздравлений заслуживают и их тренеры - заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта, кандидат педагогических наук, заслуженный 
тренер Республики Беларусь, профессор А. В. Григоров и преподаватель кафедры, 
заслуженный мастер спорта Ю. Н. Жуковский. 
Молодцы, так держать! 
В. Н. МАРТИНЁНОК, 
начальник спортклуба БГАТУ 
